Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren in April 1946 verwacht kunnen worden by Anonymous
LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
DEN HAAG - KONINGINNEGRACHT 26 - TELEFOON 117681 - POSTREKENING 412235 
Niet voor publicatie, Rapport Wo« 42. 
Onderzoek naar de kostprijzen van groenten on 
fruit onder glas, waarvan de eerste aan-
voeren in April 1946 verwacht kunnen 
~ worden. 
Dit onderzoek vond plaats met medewerking van een Commissie van Advies, 
bostaande uit do Hoeren» 
Ir. A.W. v.d» Plassche to 's-Grsvenhago 
G.Boer to Sappemeer 
N.Huysman te Pijnaoker 
H.Remme to Delft 
H. de Buyter to Leidsohendam 
W. v. Vliet te •s-Gravenzande 
Voor de methode van onderzoek en de wijze van toerekening der kostprijzen 
verwijzen wij naar ons algemeen rapport No, 37» 
Resultaten van het onderzoek. 
Als resultaat van dit onderzoek berokerjfcenwij de kostprijzen op» 
Exclusief Inclusief 
ondernomorsloon ondernomorsloan 
20$ dor kosten 
Bloemkool (onverwarmd warenhuis) f. 31.65 f. 37.98 p.100 st,(Bijlage A1) 
Radijs (platglas) " 6.67 '» 8.- p.100 bos ( " 
Spinazie (vroege vollegrond) " 15.59 " 18.71 p.100 kg. ( " 
Andijvie (gelicht platglas) " 28.39 " 34.07 p.100 kg. ( " 
Kropsla (gelicht platglas) " 8.- " 9.60 p.100 st. ( " 













Ter algemoeno toelichting op de berekeningen moge nog het volgende dienen» 
Arbeid» 
Voor het Zuid-Hollandsch Glasdistriot en hot gebied Leiden en omstreken is 
het gemiddelde uurloon als volgt berekend» 
Weekloon f. 38.50 
Sociale lasten» 
Land- en tuinbouwongevallenwet 1.-» $> 
Ziektewet 1930 2.- # 
Ziekenfondsbesluit 1941 2 . - % 
Invaliditeitswot 1919 (f. 0.60) 1.60 # 
Kinderbijslagwet 1939 2.25 $> 
Vereveningshoffing 4,50 ^  
Art. 1638c B.W. 1.65 <f> 
Totaal 15.- % van f. 38.50 '• 5.78 
Totaal weekloon inol. sociale lasten f. 44.28 
' / ! / ) , :> -J-'p 
-2-
V" 
Gemiddeld aantal arbeidsuren per jaar overeenkomstig 
het voor het Zuid-Hollandsch Glasdistriot geldende 
collectief arbeidscontract * ' 
2599 - 14 feost- en vacantiedagen à 8 uur « 2487 uur 
Gemiddeld aantal arbeidsuren per week» 2487 t 52 = 
Gemiddeld uurloon f. 44.28 t 47.8 » 
47.8 uur 
f. 0.926 
Voor de Zuid-Hollandsohe Eilanden geldt de volgende berekeningi 
Weekloon 
Sociale lasten (zie bovenstaande specificatie) 
1556 van f. 36.50 
Totaal weekloon inol. sociale lasten 
Gemiddeld aantal arbeidsuren per jaar overeenkomstig 
het voor de Zuid-Hollandsche Eilanden geldende 
collectief arbeidscontract s 
2625 uur - 14 feest- en vacantiedagen à 8 uur * 2514 uur 
Gemiddeld aantal arbeidsuren per weeks 2514 » 







•s-Gravenhage, Mei 1946. LANDBOUW - ECONOMISCH INSTITUUT. 
r? 
Rapport 42, Bijlage A 1. 
KOSTPBIJSBEREMING^BLOEMKOOL^lg^G 
(onverwarmd warenhuis) 
Gebied: Leiden en Omstreken 
Bedrijfsgrootte : ha.l.- kadastraal. 
_  _ _a_*op_22^0_r^en. 
Par 1000 ramen Totaal Renten Afschrïj- Materi- Arbeid Diensten Beles» 
bëÏS-l^Ê-SPEËïTli > ,-?1Q%2QI 2-i£2\i ï_£ê_il§3_i'iyS:2P 
I.Kosten v.d.grond 16.76 11.59 5.17 
II.Kostenv.d.naren-
huiaen 326.45 95.29 155.01 76.15 
III.Kosten v.d.water-
leiding I6.52 2.4O 9.98 4.I4 
IV.Kosten v.d.Schuur 5.73 2.23 1.86 I.64 
V. " v.h.tuinspoor 2.72 O.67 1.12 O.93 
VI. " v.h.gereedsoh.__-_6l 0.60 4^36 O.95 
272.72_ii__7§__i7__2_5 _( §2^21—Sil 
VII.Kosten v.bewerk, 
1. Spitten I6.67 16.67 
2. Natmaken 19.45 19-45 
3. Bemesten 128.89 112.22 I6.67 
4. Planten IO7.O4 70.~ 37-04 
5. Bijmesten 13.20 9.5O 3.7O 
6. Luchten,gieten, 64.82 64.82 
7. Opruimenzgewas 1§_52 18._>2 ___ 
_2§§_i?2 121i22__176.87.___ 
8. Oogsten 78.71 78.71 
9. Transport 3 2 . — 32.— 
10. Fusthuur 8.— 8.— 
11. Veilingkosten 34.18 34-18 




1. Alg. Kost-an 6.21 6.21 
2'. Ver let en div. 
werkz.heden 25.56 25.56 
3.Rente vlottend 
kapitaal 5.25 5.25 
4. Ondernemings-
belasting 5_22 5.-.90. 
42_22__;
-r_)i25 _«_,__;.__ _2^_5o "o_2i §_§C_ 
Kosten per 1000 949-59 118.03 172.93 191.72 281.14 163.30 22.47 
ramen 
Ï S X S I S E 
OPbi per iooo iHmen 3<>no «t 
Kostprijs p»r loos t 3ueö 
Rapport 42, Bijlage A l . 
TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING BLOEMKOOL 1 9 4 6.' 
( onverwarmd warenhuis). 
Bedrijf styp_ej_ 
Staandglaabedrijf, gebied : Leiden en Omstreken.groot ha.l.-
kadastraal,waarop uitsluitend onverwarmde warenhuizen met 
een betaalde oppervlakte van 7250 ramen. 
•Tigfa^twii ze • 
-. J_ i. Voorteelt: Bloemkool (in combinatie met Spinazie) 7250 ramen 
van 15 Dec- Î5 Met'. ^ 
Hoofdteelt: Tomaten, 7250 ramen van 15 ffirfc. - 15 Sept. 
Yerdeeling_der_kosten: 
Bij den omslag van de samengevoegde kosten is rekening gehouden met 
den aa.'.'d der geteelde gewassen ( £ aandeel ten laste van de combi-
natieteelt Bloemkool en Spinazie), terwijl de samengevoegde kosten 
voor deze gewassen, eveneens den aard der gewassen in aanmerking 
nemend, verdeeld zijn in de verhouding 3 : 2 ( 3/5 aandeel ten 
laste van Bloemkool). 
Waar noodig, is herleiding der cijfers per 1000 ramen geschied 
door vermenigvuldiging met 1/7.25. 
I. Kosten v.d. grond. 
(Waarde v.d.grond f.7000.-/ha.) 
Rente 1 ha. a f.280.-
Grond- en polderlasten 1 ha. à f.125.-
£ x 3/5 x I /7 .25 x 
I I . Kosten v.d.warenhuizen 
(zie b i j l age B . l . ) 
Rente 7.25 x f. 317.64 
Afschrijving 7.25 x f .516.70 
Onderh,(Diensten v.derd.7.25 x f.175«— 
Glasverz. " " " 7-25 x f.78.84 
£ x 3/5 x I /7 .25 x 
III ,Kosten Vrd.waterleiding 




£ x 3/5 x I /7 .25 x 
IV. Kosten v.d.Schuur. 
(Steenen schuur 5 x 10 m.) 




Brandverz. " " " ) 
i x 3/5 x I /7 .25 x 
V. Kosten v .h . tu inspoor 
(150 m. tu insp . j z i e b i j l . B 7«) 
Rente 1.5 x f .10.80 
Afschrijving 1.5 x f . 1 8 . — 
Onderh.(dienst.v.derden) 1.5 x f.15«— 
f x 3/5 x I /7 .25 x 
VI. Kosten v.h.gereedschap 
(Waarde v.h.gereedsch. f.600.-) 
(zie bijlage B.3.) 
Rente 
Afschrijving 
Brandverz.(diensten v. derden) 
i x 3/5 x I/7.25 x 
f. 280. -
f. 1 2 ^ . -










f. 54 — 
f. 45 — 
























VII. Kosten van bewerking. 
1. Spitten (Arbeid) & x 3/5 x(60 u.à f.0.926 f. 16.67 
2 „Natmaken (urbeicl), 
Lichten der ramen 90 uur 
Natmaken v.d, grond 50 uur 
per 2 jaar 140 ûur. 
gemiddeld per jaar f- x 14 0 uur = 70 uur 
i x. 3/5 x(70 uur à f.0.926 f. 19.45 
3. Bemesten 
Rotte mast 10-J ton à f .17.5rO/t.on f. 183-75 
Schiedammer 12| ton à f.14.-/ton f. 175.— 
Pa-tent. kali 125 kg, à f.12,25/100 kg. f. 15.31 
Arbeid 60 uur à f.0,926 
% x 3/5 x 
4. Planten. 
Plantgoed 3500 st. à f.20.-/1000 ! 
A.cbeid 40 uur à f .0.92 6 
5« Bijmesten 
Ka'iksalpeter 50 kg. à f.l9.-/l00 kg. 
Arbeid 4 uur à f.0,926 
6. Luchten,gieten, 
er-c, (Arbeid) 70 uur à f. 0.926 
7.Cp'rv;it?rfn gewas(arb) 20 uur à f . 0 . 9 2 6 
8. 0ogKiten( incl .dek-
ken) (Arbeid) 85 uur à f. 0.926 
9- ï r t . n s p o r t ( d i e n s t e n 
v . derden) 400 k i s t e n à f . 0 . 0 8 
10 . Pusthuur ( d i e n s t e n 
v* derden) 400 k i s t e n à f . 0 . 0 2 
1 1 . Vo i l i ngkos t en 
(ölengten v . d e r d e n ) 3$ van f .1139»57 
1 2 . Omzetbe las t ing . 1$ van f .1159«57 
V I I I . Overige kos t en 
1 . A".s;3r;!y-:-ïiö kos ten 
(cUtiav-coï) v . de rden ) $*3/5 x 1 /7 .25 x f . 1 5 0 . - f. 6 .21 
2,V';.rIöx- '}-i d ivwerkz . 
(Arrboià) 10$ van 276 uur à f . 0 . 9 2 6 f .25«56 
3« riontó' v l o t t e n d 
k a p i t a a l 3 mnd. over f . 5 2 5 « - f« 5.25 
4»Oadern .be l a s t ing 2$o van h e t g e i n v . k a p i t a a l f. 5*90 f# 42.92 
f. 374.05" 
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Kosten per 1000 ramen b i j een opbrengst 
van 3000 s tuks( i nc l . onde rnemers loon ) -=-2ü := l l= 
Opbrengst per 1000 ramen (Xawvrn*. /f^- /S&(•&**>• -^edLbt 6>^'* .AMS^OOQ s t . 
K o s t p r i j s per 100 s tuka ( exc l .onde rnemers loon) f. 31.65 
Kosten per 1000 ramen f. 949»59 
Ondernemersioon 
Le id ing en t o e z i c h t 20$ van f. 950.69 f» 189»92' 
To ta l e kos ten f .,1139 «51 
Opbrengst per 1000 ramen 3000s t . 
K o s t p r i j s per 100 s t u k g . _ £ê==%ZzÂ= 
Rapport No. 42, Bijlage A 2 
pSTPRIJSBEREIOnsriNG RADIJS_1_9_4_6_ 
(platglas) Gebied: Zuid-Hollandsehe Eilanden. 
Bedrijfagrootte: ha.l.50 -kadastraal. 
waarop _>000_ ramen. 
P9r 1000 ramen beteel-
de oppervlakte 
Totaal Renten Afschrij-Materi-Arbeid Dien-





I. Kosten v._d.± grond 8,75 6.67 2 « 0 6 
II,kostö;i V,il,platglas 145.82 28.48 91-78 25.56 
III.Kos een v„d.gietin-
stallât 13 11„09 1.6l 6.7O 2.78 
IV. Kosten v.d. Schuur 2,4-2 0.90 8.75 O.77 
V._ Kosteu7.h.gereedsqh._3i77 _ 0.40_ _3_-33 0^04 
171.85 38.06,102.56 29.15 2.08 
VI. Kosten_van_bewerking_ 
1.Klaarmaken v. d. rijen 86.70 86*70 
2. Bemesten' 50.04 44.62 5.42 
3. Zaaien 50.57 31.5-0 19-07 
4. Luchten,eisten 
enz. I3.OI I3.OI 
5. Opruimen gewas _ 17_34 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17«24_ 
_217_66 ?6_1_ 141.54 
6. Oogsten 173.40 I73.40 
7. ï r a i rpor t 10.80 10.80 
8. Fasthuur 2.70 2.70 
9. Voiliiigkosten 24.-— 24.--
10. Omzetbelasting _ _,8T-~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8_"I 
_2i8_90 l72._-0_ 37.50 _ _8_~r 
426_5§ _ . J6_12 214.24_ J7_50'_ _8_--
VIÏ. Overige kosten 
1. Alg,'kosten 4.17 4.17 
2. Vor23t sn div. 
werkzaamheden 47.24 47-24 
3. diente vlot tend 
kapitaal 4.75 4.75 
4. Ondern.belasting _^_2_l| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2_14 
£8.30 _ 4.75 47-24_ _4_17 _ _2.U 
Kostan p.1000 ramen 666.71 42.81 102.56 76.12 362.18 70.82 '12.22 
Pr*ï2BSîT__Pêï_1290_ramen lOiOOQ.bos^ 
ii'.c----it prijs per 100 bos 6.67 





5©3ïiJ?S*3TP5i Gemengd be drijf, gebied: Zuid-Hollandsche Eilanden,•groot 
ha.I.50 - kadastraal, waarop 3OOO ramen platglas met een 
kadastrale oppervlakte van ha. 5°«- • 
Teeltwijze: 
Hoofdteelt: Radijs (in combinatie met Bloemkool) 
: 3Ö00 ramen van 1 Jan.- 15 Mei. 
Nateelt: Andijvie, J>6 are van 15 Juni - 15 Aug. 
'\-,;v:* Als omslagbasis voor de verdeeling .d'éï éatóengevoegde :'ftöë't'èii voor 
alle gewassen is genomen de beteelde oppervlakie"[v'ajifiIe.ti'-'gron^ ' (!/3 
aandeel ten laste van-de op dit perceel getealdergewassen). De-isa-
mengevoagde kosten voor de hoofdteelt en de nateelt zijn Verdeeld 
in verhouding tot den gebruiksduur van den grond(% aandeel ten laste 
r van de combinatieteelt Radijs en Bloemkool). De kosten van het plat-
glas zijn, in verhouding tot den gebruiksduur der ramen( 4 maanden 
voor de combinatieteelt Radijs en Bloemkool en 6 maanden voor Plat-
glas komkommers) voor 4/l0 aandeel ten laste van Radijs en Bloem-
kool gebracht. 
, De samengevoegde kosten voor Radijs en Bloemkool jZijn,: ^ reke-
ning houdende met den aard der gewassen,* voor 1/3.aandeed ten laste 
* van Radijs gebracht. ;•.'° : .'';.:'..."', ::i. •';• •' "'\ ;: '• \ '? 
Waar noodig, is herleiding der cijfers per 1000 ramen geschied 
door vermenigvuldiging met 1/3» 
I. Kosten^Vj^grond. 
(Waarde v.d.grond ƒ.4000.-/ha.) 
Rente 1.5 ha. â ƒ.160.- ƒ.240.-
Grond-& Polderlasten 1.5 ha. a ƒ. 50.- " 75.-
1/3 x 3A x 1/3 x 1/3X/.315-- ƒ. 8.75 
II. Kosten_v.h.gltaglasi 
( z i e b i j l a g o B. 2 . ) 
Rent?? 3 x ƒ . 2 1 3 . 6 0 ƒ . 640.80 
Afschrijving 3 x ƒ . 6 8 8 . 3 3 ƒ . 2 0 6 4 . 9 9 
Onüerii. ;a.v--änsten 
v . dü r i en ) 3 x ƒ . 1 2 5 . - ƒ , 3 7 5 . - ;: 
Glasve rz . ( d i ens t en "";'•--•• •> 
v . derden) 3 x ƒ . 66.69 / J " 2 0 O ^ f *'V ••"•• 
4/10 x 1/3 x 1/3 x ƒ.3280.86 ƒ. 145.82 
III. Kosten v.d.gietinst. 
Tzie bijl. B 4H 
Rente ƒ. ,$8.05. 
Afschrijving ƒ. 241.25 
Onderhoud (diensten v.derden) ƒ. 100.— 
1/3 x % x 1/3 x 1/3 x ƒ. 399.30 ƒ. 11.09 
TV* Kosten v.d. Schuur. 
(oteenen schuur 4 x 6 m., 
zie bijl. B. 6.) 
Rente ƒ . 32 .40 
ai sehr ij v ing ƒ . 2 7 . — 
Onderh. ( d i e n s t e n vaderden) ƒ .• 2 5 , — 
Br andverz . ( " " " ) ƒ . 2 .70 
1/3 x % x .1/3 x l / 3 x ƒ , 87.10 ƒ . 2.42 
-2-
V. Kosten v.h,gereedschap. 
(Waarde v.h.gereedschap ƒ.600.-
zie bijlage B. 8.) 
Rente ƒ. 14-40 
Afschrijving ƒ.120.--
Brandverz.ïdienstan v.derden) ƒ. 1.20 
1/3 x % x 1/3 x 1/3 x ƒ.135.60 ƒ. 3.77 
VI, Kosten_yan bevcerking_. 
1. Klaarmaken v.d.rjjen 
(Arbeid) % i 200 uur ô ƒ.0.867 - - /• 86.70 
2. Bemesten 
' Eotta mest 71/4 ton a ƒ .17.50/ton 
Kalkammonsalpeter I30 kg.â ƒ.19.50/IOO kg. 
PatentIca 11 14* kg.â ƒ.12,25/100 kg. 
Superfosfaat 100 kg.â ƒ. 8.5O/IOO kg. 
Arbeid 25 uur â ƒ.0.867 
% x 1/3 x 
3. Zaaien. 
Zaaa Tk kg. A/.4.20/kg. 
Arbuid 22 uur a^).8o7 
4.Luchten,gieten,enz. 
(Arbeid) 15 uur â ƒ.0.867 
5. Opruimen gewas(arb).20 uur â ƒ.0.867 
6. Oogsten (Arbeid) 200 uur â ƒ.0.867 
7. Transport(diensten 
'van derden) 135 kisten ^.0.08 
8. Fuath'rar (diensten 
, van dorden) 135 kisten 6 ƒ.0.02 
9'. Veilirsgkosten(dien-
sten v. derden) 3$ van ƒ.800.05 
10. Omzetbelasting 1% van ƒ.800.05 
VII, pverlgó -F°J$?5i 
1. Alg,kosten(dien* l/3x% x 1/3 x 1/3 x ƒ.150.- ƒ. 4.17 
st«j. v.darden) 
2.Verlet en div. r 
werkz.(arbeid) 15$ van 363 % uur à ƒ.0.867 ƒ. 47-24 
3.Rente vlottend 
kapitaal 3 mnd. over ƒ. 475'— /•' 4-75 
4. Onâernemersbel. 2#o van het geinv.kapitaal ƒ. 2.14 .^ 58.30 
Kosten_per_1000 ramen bij_ een 
opbrengst van lO^OOO^bos^ ƒ . 666.7I 
(exc l .ondernemers loon) -*— -
Opbrengst p_er 1000_ramen_ 10..000 bos._ 
A o e t g r i j s per 100 bos _ / è _ §-§7_. 
Ko aten por IQüG ramen ƒ . 666.71 
ôîîu^i^^T'erslôcnj , •' 
Z-\i~.\ing' an t o e z i c h t 20% van ƒ . 6 6 6 . 7 1 ƒ . 133-34 
r j
-
n2igl§_kO3|en=p.sr=1000_ramen =£i=§90i .°J 
Opbrengst p_er iOOOjra^en^ 10.,000 bog 
I°?:fcBïU§_EËÏ_ÏOCj_bös.. J \ 8.00 
ƒ" 
ƒ . 
ƒ . ƒ . 































Rapport No. 42, bijlage A-3. 
KOSTmJSBERgKBNING SPINAZIE 1946. 
(vroege vollcgrond) 
Gebied : Leiden 
Bodrijfsgrootte: ha 1.-.- kadas-
traal 
Por ha beteolde 
oppervlakte 
I.Kosten van don grond. 
II.Kosten van do schuur. 
III.Kosten van het gereedschap. 












2.Verlet en diverse werkzaam 
hcdon 
3»Kehtc vlottend kapitaal 
4. OnderncmingtlD&làsting 
Totale kosten per ha 





















































































Kostprijs por 100 leg f.15-59 
;asssassssi 
Rapport No. 42, bijlage A 3. 
TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING,SPINAZIE 1946. 
(vroege vollegrond) 
BEDRIJF3TYFE: 
Gemengd bedrijf, gebied Leiden, betaalbaar ha 3*50.-, 
waaronder een percool vollegrond van ha 1.-.- boteelbaar. 
TEELTWIJZE: 
vollegrond, Vroege Spinazie, ha 1.-.- van 1 Febr. - 15 April 
11
 , Andijvie (vroege vollogrond) ha 1.-.- van 15 April - 1 Juli, 
" , Zomerandijvio, ha 1«-.- van 15 Juni - 15 Aug, 
VERDEBLING DER KOSTEN; 
Als omslagbasis voor de verdooling der samengevoegde kosten voor alle 
gewassen is genomen do beteeldo oppervlakte van den grond (100/350 aandeel ten 
laste van de op dit pr^àeal geteelde gewassen. 
De samengevoegde kosten voor Vroege Spinazie, Vroege vollegronds-
andijvio en zomorandijvie zijn, rekening houdendo met den gebruiksduur van don grond 
n den aard der geteelde gewassen, verdeeld in do verhouding 4 s 4 t 3 (4/l1 aandeel 
ten laste van Vroege Spinazie), behalve do koston van bewerking« bemesten, welke 
voor 1/3 aandeel ten laste van Vroege Spinazie zijn gebracht. 
-*-• Kosten van d.3n grond. 
(Waarde van don grond f,7000.-/ha) 
Rente 3.5 ka s f.280.- f, 98O.-
Grond- en polderlasten 3-5 ha à f,125." " 437,50 
100/350 x 4/11 x f.1417.50 f. 147,27 
II.Kosten van de schuur» 
(Steenen schuur 4 x 6 m, zie 
bijlage B 6) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud (Diensten van derden) 
Brandverzekering (Diensten van 
derden) 











(Waarde van het gereedschap 
f . 6 0 0 . - , zie b i j l age B 8) 
Rente f. 14,40 
Afschri jving " 120. -
Brandvsrzekering (Diensten van 
derden) " 1.20 
IOO/35O x 4/11 x f. 135.60 f. 14.09 
-2-






















400 uur à f.0.926 
70 ton à f.17.50/ton 
80 ton à f.17.50/ton 
280 uur à f.0.926 
1/3 x 
700 kg à f.12.25/100 kg 
350 kg à f.19.-/100 kg 
500 kg à f.19.25/100 kg 
350 kg à f.8.50/100 kg 
60 uur à f.0.926 
525 kg à f.1.60/kg 
60 uur à f.O.926 
200 uur à f.O.926 




L) 2565 kisten à f.0.02 
356 van f.4210.42 

































V« Owrige kosten; 
LAlgemeene kosten (Diensten van 
derden) 100/350 x 4/11 x f.150.- f. f5.58 
2.Verlet en diverse werkBaam-
heden (Arbeid) 15JÊ van 813 1/3 uur à 
f.O.926 
3.Eente vlottend kapitaal 3 rand. oyer f.3150.-





 f. 166.96 
Opbrengst per ha. (aanvoer 15/4 - 15/5) 
f.3508.68 
. . . » S B « . . 
22.5OO kg 
Kostprijs per 100 kg (excl.ondorn.lóon) f. 15.59 
-3-
Koston por ha f«3508.68 
Ondorncaorsloont 
Loidïng on Toezicht 20$ van f. 3508.68 f. 701.74 
Totaio koeten por ha f.4210.42 
Ophrongat por ha {aanvoer 15/4 - 15/5) 22.500 kg 
Kostprijs per 100 kg f. 18.71 
===ia=====3=i!==an*a« a s s a s s a s a 
Rapport 42, Bijlage A 4 , 
EOSTPRIJSBÜHEKENINQ ANDIJVIE I946. 
(g o I i c ht p 1 a t g i a s 
Ge b i ed : We st 1and, 
Badrijf s g r o o t t e : t1a._l.5O -_-waa-rop_3000 ramen. 
por 1000 ramen b e t . To t aa l Ronton Afschrij- F a t e r i - Arbeid Diensten E*lss~ 
2?P2ïv.-!r5l?_Ê__ _„ . v ingen a len v .de rden t/ingoru 
£ . Kosten v .d .g rond 33.73 23-33 10.42> 
I I . K o s t e n v . h . t a n t g . U 497,10 97-09 312.88 87=13 
IÏI .Kostsnv.-d.?.ohuur 7,69 3,00 2 ,50 2,19 
IV „Ko s ter-, v . h . t u i n s p , 3 ,65 0.Q0 1,50 1,23 
V.Kostenv.l.efiroe.àachT_<7,52__0_GO 6_.§7 0„.Cë 
5_-2.sZ2_i25_i2_2g2_i55 22.>.2.2__„22;:4fL~ 
VI,Kosten y. c l e r k i n g . 
l .Kiaark.vidTfij&n 32.60 92,60 
2.Bemesten IO5.32 91 .43 13.89. 
3 , P l an t en I63 .56 108.— 55,56 
4 ,Luchten , enz . 74 .08 Y-1.08 
5 . Glas lioh-ccn 23 ,15 23,15 
6. Opruimen gewas __13.£2. f3_5£ 
_427i £2 ,___l-22ii2__.?,ii_§2 
7,Oogsten 8T.Q7 87.97 
8,Transport 62,60 62.80 
9 „ Fustii-rar 15.70 1 r>. ?0 
10,Yiij.:i.r^:costen /<0,.04 A8.C4 
11. Omzetbelasting 16.01 • l6,Çl_ 
_230__2_____ M §7_2Z.—i_fi5i-.--.„-^>?i. 
_. „ 7Ç7_25 ï22_é2—2§5_27-__-_§_5â-_>-2-f_2L 
VII. Over ig e _lro « t en 
l,Alg,k0o7-:n " 8.33 8,33 
2,7sriev, .>.n di v, 
•werkz« h-don 54.87 54.87 
3 - Rents vlottend 
kapitaal 7.25 7.25 
4» Ondernemings~ 
belasting __§_6§ „ê. >§.?,_ 
77...07 7_25_ 5^..Ç7__^_8.23 „§/..62.. 




KOSTPRIJSBEREKENING ANDIJVIE 1946. Bijlage A 4. 
(gelicht platglaa). 
Bedrijfstype: 
Gemengdbedrijfjgebied Westland, groot ha» 150.~ kadas-
traal, waarop 30GÛ ramen picaglas met een kadastrale oppervlakte 
van ha. 50.-
Teeltwijze: 
platglas: Andijvie 3000 ramen van 15'Oct. - 1 Mei 
" : Peen 3000 ramen van 1 Mei - 1 Juli. 
Verdeeling der kosten : 
Als omslagbasis voor de verdeeling der samengevoegde: 
kosten voor alle gewassen is genomen de beteelde oppervlak-
te (50/150 aandeel ten laste van Andijvie en Peen),terwijl 
de üartiengevoegde kosten voor deze gewassen op basis van den 
gebruiksduur yan don grond en rekening houdende mat den aard 
der gewassen, voor -§- aandeel ten laste van Andijvie zijn 
gebracht -
De koston van het platglas zijn in verhouding tot den 
gebruiksduur der ramen omgeslagen ( 5/11 aandeel ten laste 
van Andijvie). 
Waar noodig. is herleiding der cijfers per 1000 ramen 
geschied door vermenigvuldiging met 1/3. 
I . Kosten _van_de_n__gr_ond. 
( Waard e" v . d. gr ond T,~ 7000. - / h a . ) 
Renae 1,5 h a . à f, 230.J* f.4-2 0*-
Grond- en p o l d e r l a s t e n 1.5 h a . " ,! 1 2 5 , - " 187-50 
50/150 xf x 1/3 x ~T7efC?T5"0~ f. 33^75. 
I I .Kos t en van he t p l a t g l a s . 
X~zïe b i j l a g e B.2T) 
Rente 3 x f . 2 1 3 , 6 0 f . 6 4 0 . 8 0 
A f s c h r i j v i n g 3 x f . 688 .33 f .2064.99 
Ondexhüudidiensten 
van derden) 3 x f - 1 2 5 . - f. 375-— 
Gl a 3 v e r z , ( d x an s t en v an 
derden) ' • 3 x f. 66,69 f^_200,07_ 
5 / I I x 1/3 x f.32£rÖT8o
 fr 4 9 7 , 1 0 
I I I . K o s t e n van de schuur . ' 
( s t een en schuur 5 "x 10 m. 
z i e b i j l a g e B . 6 . ) 
Rente f. 54»— 
A f s c h r i j v i n g " 45'-— 
Onderhoud ( d i e n s t e n v . d e r d e n ) " 35«— 
B r a n d v e r z . ( d i e n s t e n v .de rden) " 4«50 
50/150 x i x l / 3 x T7~T5'375ü f. 7_,_§9_ 
IV.Ko s t en van het t u i n spoor 
(150 lii'-tuxnspüor, z i é b f j i - 3 7 ) « 
Rente ' 1.5 x f , 1 0 , 8 0 f. 16 .20 
A f s c h r i j v i n g 1,5 x f. 1 8 , — " 2 7 . — 
Onderhoud ( d i e n s t e n v . 
derdem) 1.5 x f . 1 6 — _" 3ziP° 
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V. Kosten van he t gereedschap 
(Waarde v .h .Gereed schap f . 6 0 0 . — ) 
( z i e b i j l . B. 8.) 
Rente f. 14 .40 
A f s c h r i j v i n g " :12:0.— 
B r a n d v e r z . ( d i e n s t e n v .de rden) " 1.20 
50/150 x-| x 1/3 x f . 1 3 5 . 6 0 f. 7.53 
VI. Kosten van bewerking. 
1 . Klaarmaken vän de r i j e n ( A r b e i d ) 
*x(200 uur à f . 0 . 9 2 6 ) f. 92.60 
2 . Bemesten 
Bot te mest 7 i t o n à f . l 7 - 5 0 / t o n 
E i a i ^ n o n s a l p , 130 kg , à f »19.50 
p . 100 kg. 
Super fosfaa t 100 k g . à f . 8 . 5 0 / 
100 kg . 
P a t e n t k a l i e 145 k g . à f . l2 : ,25 / 
100 kg . 
Arbeid 30 uur a f . 0 . 9 2 6 
3» Planten« 
Plantgoed 24.000 s t . à f . 4 . 5 0 
p.1000 s t . 
Arbeid 60 uur à f . 0 :926 
4 . Luch ten ,enz . (Arbe id ) 80 uur à f . 0 . 9 2 6 
5 . Glas l i c h t o n ( a r b e i d ) 25 uur a. f .O.926 
5.Opruimen gewas(arb . ) 95 uur à f . 0 . 9 2 6 
7 . Oogstwii ( a r b e i d ) 785 uur à f .O .926 
8 .T ranspo r t (D iens t en 
van derden) 785 k i s t s n 4 f . 0 . 0 8 
9 . F u s t h u u r ( E L e n s t . v . d . ) 7 8 5 k i s t e n à f . 0 . o 2 
1 0 . Veilingltos 'sen (Diens ten 
van derden) 3$ van f .1601 .45 
1 1 . Omzetbelas t ing Vfo van f .1601 .45 
V I I . Overige kos ten 
1 . Algr k o s t e n ( d i e n s t e n 
van derden) 50/l50 x^xl/3 xf.1.50 f.8.33 
2. Verlet en div.werkz. 
heden ( a i b e i d ) 155^ van 395 uur à 
f .O.926 f . 5 4 . 8 7 
3.Rente v l o t t e n d kap . 3 mnd.over :%725 . - " 7.25 
4« Onde rn .be l a s t i ng 0 .2$ v ? h - g e i n v e s -
t e e r d e k a p i t a a l " 6.62
 f ^ 77,07 
Kosten per 1000 ramen b i j 
ïïên opbrengst van 4700 kg» 
( e x c î . onuernemër sïbon) ==1^111^54 
Opbrengst per 1000 ramen (aanvoer 1 5 / 4 - 1 0 / 5 ) - 4700 kg_,_ 
K£stp^iis_per=10Q_kg_. ( excl .on&ernesiers loon) I^=lls:IS.= 
Koat en per 1000 raman f. 1334,54 
önd ernaaie r ï ï l oon 
l e i d i n g eiTTöezTcht 20$ van f .1334 .54 - f. 266.91 
To ta le kos ten per 1000 ramen ^ „ l Ê D l ^ â S -
Opbrengst per 1000 ramen (Aanvoer 15/4 - 10/5) 4700 kg . 






















__16 1 01_ 
707.75 
Rapport No» 42, bijlage A 5. 
KOSTPRIJSBEREKENING KROPSLA 19*6. 
(gelioht platglas) 
Gebied t Delft en- Omgeving 
Bodrijfsgroottei ba 1.-.- kadastraal, 
waarop 2750 ramen 
Por 1000 ramen betooide 
oppervlakte 
I#Koston van den grond. 
II.Kosten van het platglas. 
JI.Kosten van de giotinstallatie. 
IV.Kosten van de schuur. 
V.Kosten van hot, gereedschap. 
VI. Kosten van bewerking1 
















































































2.Verlet en diverse werkzaam-
heden -, 










88.79 7.75 55.56 18.18 7.30 
Kosten per 1000 ramon 
s s u a s a a D i a m > n w n m . i 
Opbrengst per 1000. ramen 
1440.12 145*98 339.19 247.44 425.96 241.82 39.73 
18000 St 
Kostprijs per 100-stuks 
•MMM mm 
•*.-•• 3 . - J 
Rapport No,42, bijlage A 5» 
TOELICHTING KOSTPRlJSBEREKENINGKROPSLA 1946. 
(gelicht platglas) 
BEDRUF&TYPEi 
platglasbodrijf, gebied Delft en Omgeving, groot ha 1.-.- kadastraal, 
waarop 2750 ramen in gebruik. 
TEELTWIJZE: 
Kropsla, gelichte rijen, 2750 ramen van 1 Deo. - 8 Mei 
Pronkboonen, vollegrond, 33 are van'15 Mei - 15 Sopt. 
VERDE3LIN0 DER KOSTENt 
Als omslagbasis voor de verdeeling dor eamongovocgdo kosten voor alle 
gewassen is genomen de beteelde oppervlakte (-J- aandeel ten lasto van Kropsla en 
Pronkboonen), terwijl do samengevoegde kosten voor dezo gewasson op basis van den 
ebruiksduur van den grond en rekening houdende mét den aard dor gewassen, voor 
2/3 aandeel ten laste van Kropsla zijn gebracht, behalve de koBton van hot platglas, 
die in verhouding tot don gobruiksduur der ramen zijn omgeslagen (4/10 aandool ton 
lasto van Kropsla). 
Waar noodig, is herleiding der cijfers per 1000 ramen geschiod'door 
vermonigvuldiging mot 1/2.75. 
I.Kosten van den grond. 
(Waarde van den grond f.7000.-/ha) 
Rente £ ha à f.280.-/ha f. 140.-
Grond- en polderlasten •§ ha à f.125.-/ha " 62.50 
2/3 x 1/2.75 x f- 202.50 f. 49.09 
II.Kosten van hot platglas. 
(zio bijlage B 2) 
Rente 2.75 x f.213.60 f. 587.40 
Afschrijving 2»75 x f,688.33 "1892.91 
Onderhoud (Diensten van derden) 2.75 x f.125.- " 343.75 
Glasverzekering (Diensten van 
derden) 2.75 x f;66.69 " 183.40 
4/10 x 1/2.75 x f.3007.46 f. 437.45 
III.Kosten van de gietinstallatie. 
(zie bijlage B 4) 
Rente f. 58.05 
Afschrijving " 241.25 
Onderhoud (Diensten van derden) " 100.-
£ x 1/2.75 x f. 399.30 f. 72.60 
IV.Kosten van do schuur. 
(Stoonen schuur 5 x 10 m, zie 
bijlage B 6) 
Ronto f. 54.-
Afschrijving " 45.-
Ondorhoud (Dionsten van derden) " 35«-
Brandvorzokoring (Diensten van \ , " 4.50 
e r
 "^ i x 2/3 x 1/2.75 x f. 138.50 f. 16.79 
-2-
V.Koston van hot gorcodschap. 
(Waarde van hot_ gereedschap 
'f.600.-, zie bijlage B 8) 
Rcnto 
Afschrijving 
Brandverzekering (Dîenst&n van 
derden) 
VI.Kosten van bewcrkingt 
1.Klaarmaken v,d.rijen (Arbeid) 
2.Bemesten 










5.Luchten, gieten enz. (Arbeid) 
6.Glas liohton (Arbeid) 
7.Opruimen gewas.(Arbeid) 
8.0ogsten (Arbeid) • 
9.Transport (Diensten van derden) 
10.Fusth.uur (Diensten van derden) 




LAlgemeene kosten (Diensten van 
derden) 
2.Verlet en divorse werkzaam-
heden (Aybeid) 
3.Rente vlottend kapitaal 
4.Ondernemingsbelasting 
Kosten por 1000 ramen bij een 
opbrengst van 18.000 st. 
(excl. ondernemersloon) 
£ x 2/3 x 1/2.75 x 
f-x 200 uur à f.0.926 
7è ton af.17.50/tón^ • 
145 kg à f.12.25/100 kg 
100 kg à f.8.50/100 kg 
30 uur à f.0.926 
2/3 x 
130 kg à f.19.50/100 kg 
5 uuur à f.0.926 
24.000 st.à f.5.-/1000 Bt' 
60 uur à f.0.926 
80 uur à f.O.926 
25 uur à f.O.926 
20 uur à f.O.926 
90 uur à f.O.926 
720 kiston à f.0.08 
720 kiston à f.0.02 
3$ van f.1728.15 
H van f.1728.15 
&x2/3xl/2t75xf*150.-
15$ van 400 uur à f.0.926 
3 mnd. ovpr f.775.-
0.2$ van hot geïnvesteerde 
kapitaal 
Opbrengst per 1000 ramen 
Kostprijs per 100 stuks 



































































.000 st , 
f. 8.-
-3 -
Koaton pof ItiOO^rajton f. 1440,» 12 
Ondernomcrsloom 
Leiding on Toosittrt 20£ van f,1440.12 f. 288.0} 
i i 'Mi 
TotajLo fcqaten por 1,0Q0 rqman t»îl2B.i5 
xta*ceisa»n*àt 
Opbrengst pet 1000 ramen (aanvoor 21/4 - 15/5) 18.000 st. 
•I I I » M H — nu • • « • — M r t W f a l y i < W l l i l W l i l l l l M I mm i l » • • • • ^ i * • > • » 
Kostprijs per 100 atuks f. 9»60 
Rapport Ho- 4?. - B i j l a g e A &.. 
KOSTPRIJSBERE^rag_RABARBER__l_9_4 6 . 
( v o l l e g r o n d ) . 
Gebied:Zuid-Hollanâsehe E i l anden 
B e d r i j f s g r o o t t e : h a . 3 . k a d a s t r a a l . 
Per h a . b e t a a l d e opper- To taa l Rente A f s c h r y - m a t e r i - Arbeid Dien- B e l a s -
v l a k t e v ingen a l e n s t e n t i n g e n 
v . d e r 
- - - - - - - - - - - - - - - _ _ - _ - - 1 _ _ _ - . _ _ _ _ä£n.i 
I. Kosten v.d grond 21.0,- 1S0.>- 50--
II. Kosten v.d.Schuur 4G.17 18.- 15«- 13.17 
III. Kost.v.h.tuinspoor 45.80 10,80 18.- 15.-
IV.Kost.v.h.gereedschap 45-20 4.80 40.- 0.40 
V* Ko st.v.h.plantgoed _ 40.-_' 40.-
38_5_17 233.60_ 73.-_ 28.571 3Ô.I 
VI. Kosten v.Bewerking 
1»Ploegen en eggen 21.43 21.43 
2. Grondbew.p.j aar 21.68 21.68 
5.Bemesten 838.35 578.25 260.10 
4.Planten 24*77 24.77 
5.Schoonh.v.d.grond 173.40 173.40. 
6.Zaadknoppen uittr. _ 43_35 43• 35_ 
1122198 578.25_ 523.30_21.43 
7. Oogsten 867-- 867 — 
8. Transport 257-60 257«60 
9. Fusthuur 64.40 64.40 
lO.Veilingïcoaten 114.26 114.26 
11. Omzetbelasting 38.08 38.08 
1341.34 § 6 Z T _4_6J.2§ _38-08 
2464-32 578_25 1390.30 457-69_ _8_08 
VII . Overige kos ten 
1 . Algemeen-a kos t en : 5 0 . — ^ 5 0 . -
2 . V e r l e t en d i v . 
we r ienasjahed en 208.58 2 08.58 
3- kenne v l o t t e n d k a p . 51*50 51-50 
4 . Ondern. B e l a s t i n g _ 14_2_ ^i'Zß 
_324_33 _51-50 ._ 208.. 58 _ 50_-_ JL4-25 
Tota ïe~kós ten p . ~ h a . 3173-82 285-10 73 578.25 1598.88 536.26 102.33 
Opbrengst per h a . 45-000 kg . 
K o s t p r i j s p . 100 kg . 7 - 8 5 . 
Rapport No. 42 Bijlage A.6. 
KOSTPRIJSBEREKENING RABARBER 1_9_4 6_. 
(volle grond). 
"RT-H^ TîT Tl? ^  TYPT" • 
£f£5±ï£5±i£f:.i Gemengd bedrijf, gebied: Zuid-Holland Bähe Eilanden, 
groot ha. 3«- - kadastraal, .waarvan h.a. 1.- volle grond. 
Teeltwijze: Rabarber volle grond ha. 1.- - 7 jaar achtereen. 
/erdeeling der koj3_tenj_ 
Tils oraalagbasis voor de samengevoegde kosten is genomen 
de beteelde oppervlakte van den grond (1/3 aandel ten 
laste van Rabarber). 
I. Kosten v.d. grond. 
(Waarde v.d»grond 
f.4000.- per ha.) 
Rente 3 ha. à f. 160.--
Grond- en polderlasten 3 ha. à f. 50.-
1/3 
II. Kosten v.d. Schuur, 
(steenen schuur 5 x 10 m. 




Brandverz. " " " ) 
f. 480 — 
f. 150. -
f. 630.- f. 210 — 
f. 54 — 
f. 45 — 
f. 35 — 
f. 4-50 
1/3 x f. 138.50 f. 46.17 
; i . Kosten v .d . tu inspoor (300 m.tuinspoor,zie 
bijlage- B. 7.) 
Rente 3 x f. 10.80 
Afschrijving 3 x f • 1 8 . ~ 
Onderh.(dienst .v .derd.)3 x f. 15 .— 
IV. Kosten v^h.gereedschap (Waarde v.h.gereed schap 




v . derden) 
V. Kosten v .h .plantgoed. (Waarde v*h.plantgoed 
f. 1000.- per ha.) 
Rente 
VI. Kosten v. bewerking: 
1. Ploegen en eggen(dien-










56 van f. 1000 — 
1/7 x( 1 ha.à f.150—) 
25 uur à f.O.867 
1500 kg.a f.19.50/100 kg. 
1500 kg.à f.12.25/IOO kg. 
1200 kg.à f. 8.50/IOO kg. 
300 uur à f. 0.867 
f. 32.40 
f. 54 — 
f. 45 — 
f. 131.40 f. 43.80 
f. 14.40 
f. 1 2 0 — 
f. 1.20 
f. 135-60 f. 45.20 







f. 260.10 f. 838.35 
- 2 -
4 . P l an ten (Arbeid 1/7(200 uur à f . 0 . 8 6 7 ) 
5 . Schoonh.v.d.grond 
(Arbeid) 200 uur à f . 0 . 8 6 7 
6. Zaadknoppen u i t b r e k e n 
(Arbeid) 50 uur à f.0,867 
7. Oogsten (Arbeid) 1000 uur à f.0.867 
8. Transport(diensten 
v. derden) 3220 kisten a f.0.08 
9- Fusthuur (diensten 
v. derden) 3220 kisten a f.0.02 
1 0 . Ve i l i ngkos t en 
( d i e n s t e n v . derden) 3$ van f .3808 .59 
1 1 . Omzetbelast ing 1$ van f. 3808.59 
V I I I , Overige kos ten 
1 . A l g , k o s t e n ( d i e n s t e n 
v . derden) l / 3 x f. 1 5 0 . -
2 . V e r l e t en d i v l w e r k s . 
(Arbeid) 15$ v.1603 4/7 uur à 
f . 0 .867 ' - - s~ 
3 . Rente v l o t t e n d kap . 6 mnd.over f. 2575«- f» 51«50 
4 . O n d e m . b e l a s t i n g 0.2$ van he t ge inv . 




Kosten p . h a . b i j een opbrengst 
van 4500 kg . 
( e x c l . chderneinersloon) 
Opbrengst per h a . 
K o s t p r i j s per 100 kg. 
Aanvoer 1 5 / 4 - 1 5 / 5 
Kosten per ha . 
OTIG s me-ne v fC_ O C-i 
Lelxfiiiß' ëxT'toe z i c h t 
ïl-îiâlË-iESsten per h a . 
Opbrengst per h a . 
K o s t p r i j s per 100 kg. 
20$ van f. 3173.82 








f. 38 . Oei f.- 2464»32 
f. 324.33 ; 
-£i23J2.«82_ '\ 
= i 
. . / 
45A000_kg_._ 1 
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